























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































     
 
   
       
        
       






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   




























































    
        







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































       












    
       
       
  
     
       






































































   
   
   
   
    
く
   
   
   
   
   
く
  
 
く
は
、
『
和
字
功
過
自
知
録
』
本
文
の
差
と
し
て
現
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
別
稿
に
譲
る
。
 
お
お
よ
そ
『
国
書
総
目
録
』
は
同
一
名
書
物
を
刊
年
毎
に
ま
と
め
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
意
味
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
と
和
解
さ
れ
た
善
書
の
類
は
、
刊
年
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
が
大
い
に
異
な
る
場
合
が
多
く
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
扱
っ
た
「大
意
」
も
同
様
で
あ
っ
和
解
本
善
書
の
研
究
和
解
本
善
書
の
研
究
た
。
つ
ま
り
、
刊
年
の
違
い
は
内
容
の
違
い
と
心
得
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
「功
過
自
知
録
大
意
」
も
同
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
な
 
 
 
 
 
っ
の
が
き
が
ち
こ
れ
を
角
書
の
有
無
に
の
み
求
め
る
べ
き
で
も
な
い
。
 
注
(1
)
善
書
と
は
勧
善
の
書
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
我
が
国
で
こ
れ
が
流
行
す
る
の
は
勧
善
懲
悪
思
想
と
関
わ
る
。
(2
)
『
和
字
功
過
自
知
録
』
の
み
な
ら
ず
、
善
書
の
受
容
の
一
端
に
つ
い
て
就
中
貝
原
益
軒
の
場
合
を
ま
と
め
た
拙
稿
を
『
神
道
史
研
究
』
誌
第
五
十
一
 
巻
第
一
号
に
掲
載
予
定
で
あ
る
。
(3
)
「功
過
自
知
録
大
意
」
の
内
容
を
検
す
る
に
、
こ
れ
は
例
え
ば
顔
茂
猷
の
迫
吉
鯨
平
巻
「功
過
格
附
引
」
等
の
和
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
 
こ
こ
で
は
こ
の
問
題
に
は
立
入
ら
な
い
。
14
 
〔追
記
〕
 
恥
に
「た
と
ひ
一
蹴
の
和
慧
に
て
・
携
鰹
の
秒
織
あ
り
と
い
ふ
と
も
・
縄
に
短
塒
の
瑠
罪
を
う
け
て
、
」
と
あ
る
。
こ
れ
が
信
仰
掛
軸
の
精
 
く
華
 
『
三
社
託
宣
』
に
見
え
る
天
照
皇
太
神
宮
託
宣
 
 
謀
計
錐
レ
為
二
眼
前
利
潤
「
必
当
二
神
明
罰
一
 
 
正
直
錐
レ
非
二
一
旦
依
佑
「
終
蒙
二
日
月
憐
一
を
承
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
故
に
信
仰
掛
軸
論
と
し
て
も
善
書
研
究
を
視
野
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(短
大
部
教
授
)
